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HAFLAH HALAL BI HALAL FI SYAHRI SYAWWAL FI DHOI 




Menjadi suatu hal yang sudah maklum bahwa di Indonesia ini  terdapat 
banyak  adat istiadat  yang dilakukan oleh  umat Islam, di antaranya adalah 
mengadakan Halal bi Halal di bulan syawal.  Pada Tesis  yang sederhana ini, 
secara fokus diterangkan dan  dijelaskan adat kebiasaan ini dari segi hukum 
boleh atau tidaknya mengadakan adat istiadat tersebut,  dengan tujuan: a). 
Supaya dapat diketahui hukum mengadakan  Halal  bi halal yang dilakukan di 
tengah-tengah masyarakat dalam  pandangan syari’ah Islam. b. 
Mengaplikasikan kaidah  “ Al’adah Muhakkamah” (Adat istiadat  itu jadi dasar 
hukum) dalam mengadakan Halal bi Halal dengan menjelaskan batasan-
batasan diperbolehkannya. c. Menjelaskan kepada masyarakat muslim 
mengenai hakikat hukum ini dan batasan-batasan dibolehkan mengadakannya 
dengan mengutip  pendapat Ulama-ulama Indonesia seputar Halal bi Halal di 
bulan Syawal, baik yang membolehkannya atau yang melarangnya atau yang 
moderat (tidak membolehkan dan tidak melarang), sehingga masyarakat dapat 
memilih pendapat yang paling rojih (kuat) menurut mereka. 
Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, maka digunakan metode 
analisa aplikatif, metode penelitian dalil dan metode deskripsi. Dengan 
menjelaskan makna kaidah secara bahasa maupun secara istilah syar’i,  
menguraikan unsur-unsurnya dan  menjelaskan makna kalimat yang 
terkandung di dalamnya,  dan mencari  dalil pokok  yang menjadi rujukan 
kaidah tersebut serta meneliti kaidah “ Al’aadah Muhakkamah” (Adat istiadat 
itu jadi dasar hukum) untuk dijadikan sebagai dalil  hukum mengadakan Halal 
bi Halal di bulan Syawal. Kemudian menguatkan kaidah tersebut dengan dalil-
dalil lain  yang berkaitan dari Alqur’an & As-Sunnah. 
Setelah analisa dan pengkajian dalil-dalil yang berkaitan dengan hal 
tersebut , dapat disampaikan  beberapa kesimpulan penting, yaitu: a). Halal bi 
Halal di bulan Syawal termasuk adat istiadat yang baru yang belum dikenal 
pada masa Rosul SAW, para sahabat dan para tabi’in. Meski demikian, 
mengadakan Halal bi Halal di bulan Syawal tidaklah  menyalahi nilai-nilai 
Alqur’an & As-Sunnah. b). Pendapat yang membolehkan mengadakan Halal bi 
Halal di bulan Syawal bukanlah pendapat yang didasarkan pada keinginan 
Hawa nafsu, melainkan pendapat mayoritas ulama besar indonesia dari 
beberapa ormas Islam. 
 




Being a matter that has been advised that in Indonesia there are many customs 
are done by Muslims, one of them is Halal bi Halal wich is held in the month 






customs of this in terms of whether or not the law should hold such customs, 
with the aim of:  
a. In order to be known to the law held a halal bi halal is done in the midst of 
society in view of the Islamic Shari'a. a). Apply the rule "Al'aadah 
Muhakkamah" (Tradition was basic of law) in held Halal bi Halal by 
explaining the limitations permissibility. b). Explaining to the Muslim 
community about the nature of these laws, and restrictions are allowed to hold 
it by quoting the opinion of scholars Indonesia about Halal bi Halal in the 
month of Shawwal, either allow it or ban it or moderate (not allow and does not 
forbid), so that people can choose opinion of most rojih (strong) by them. 
In order to realize these objectives, the use of applied analytical 
methods, research methods proposition and method description. By explaining 
the meaning of the rules in language or in terms syar'i, outlining the elements 
and explain the meaning of the sentence contained in it, and look for the basic 
proposition that becomes a reference of the rule and examine the rule "Al'aadah 
Muhakkamah" (Tradition became basic of law) to serve as a legal proposition 
held Halal bi Halal in the month of Shawwal. Then amplifies these rules with 
other arguments relating of the Qur'an and Sunnah.  
After the analysis and assessment of the arguments relating, finally 
concluded the ollowing: a. Halal bi halal in the month of Shawwal including 
new tradition that have not been known at the time of the Prophet Muhammad, 
his companions and the tabi'in. However, Halal bi Halal held in the month of 
Shawwal not violate the values of the Qur'an and Sunnah. 
b. Opinions which allow held Halal bi Halal in the month of Shawwal is not 
opinion based on the wishes of lust, but the majority opinion of some of the 
greatest scholars Indonesian Islamic organizations. 
 
Keywords: Halal bi halal; syawaal; ‘al'aadah Muhakkamah. 
صخلملا 
 
ةلوادتم ةريثك تاداع كانه نأ مولعملا نمو  ةماقإ اهنم , ايسينودنإ يف
 نييبت يف  زكرتي , عضاوتملا ثحبلا اذه يفو  .  لاوش رهش يف للاحب للاح
 مكح  ةفرعم افدهتسم  ,اهتحابإ مدع وأ اهتحابإ ةيحان نم  ةداعلا هذه حيضوت و
 قيبطت  ةفرعم و  يعرش  راظنمب  عمتجملا  يف  لوادتملا للاحب  للاح ةماقإ
 ةداعلا "  ةدعاقلا  طباوضو  دودح نايب  عم للاحب  للاح  ةماقإ يف "  ةمكحم
 اهتماقإ زاوج  دودحو  مكحلا  اذه  ةقيقح ملسملا  عمتجملا  نييبتو   اهزاوج
 نيحيبملا نيب  لاوش رهش يف للاحب للاح ةماقإ  لوح ءاملعلا ءارآ ركذ عم
لا يأرلا مهنم راتخي نأ عمتجملا عيطتسي ىتح نيطسوتملاو نيعناملاو يف جحار
. هداقتعا 
        يقيبطتلا يليلحتلا جهنم ثحبلا مدختسا , فدهلا كلذ ىلإ لوصوللو





القاعدة لغة وشرعا , وتحليل عناصرها وبيان ألفاظها وتأصيلها الشرعي 
على بيان حكم إقامة حلال بحلال  والإستقراء لقاعدة " العادة محكمة " للتدليل
في شهر شوال. ثم ربط  البحث القاعدة مع أدلة أخرى من المصدرين 
الأساسيين , ألا وهما القرآن والسنة بذكر الآيات والأحاديث التي لها علاقة 
 بين إقامة حلال بحلال في شهر شوال. 
ن حلال بحلال وفي الأخير , وصل البحث إلى النتائج المهمة , وهي : أ       
في  شهر  شوال يعتبر عادة  جديدة , لم يكن  موجودا في عهد الرسول صلى 
الله عليه وسلم ولا الصحابة والتابعين . وبالرغم من ذلك , فإن إقامتها  في 
شهر شوال لم  تخالف تعاليم القرآن ولا تعاليم  الرسول. ثم القول بإباحة إقامة 
لا مجردا مبنيا على  اتباع  الهوى, وإنما حلال بحلال في شهر شوال ليس قو
 هو قول جمهور العلماء الأجلاء من قبل هيئات إسلامية كثيرة . 
 محكمة.  حلال بحلال ,الشوال, العادة:  الكلمات الرئيسة
 
 
  مقدمة    .   أ        
 خلفية  البحث .1
إن ما حدث يوميا  في مجتمعنا الإسلامي  الإندونيسي كثيرا ما حدث             
اتباعا لما ألفى عليه أباؤهم, رغم أنهم لا يعقلون  شيئا. وذلك  مثل إقامة حفلة  
الدعاء  لاستقبال الحمل لما حان في الشهر الرابع أو في الشهر السابع , وإقامة 
لبيت الجديد  , وإقامة حفلة  الدعاء  في حفلة  الدعاء  حين يبتدأ في  إسكان ا
قبيل عقد الزواج وما  إلى ذلك. وفي حين  أن  تلك  العادات كلها  لم يفعلها 
النبي صلوات الله عليه و سلامه , ولا الخلفاء الراشدون ولا  الصحابة ولا 
 التابعون من بعدهم.  
بالإضافة  إلى  ذلك , عادتهم في  إقامة حلال بحلال في شهر شوال         
سنويا. والعادة  الأخيرة هذه في حاجة إلى التأمل بدقة, بحيث إن إقامتها ليست 
فقط في القرى , ولكن أقيمت أيضا في المدن الكبيرة. وبالتالي, أن مقيمي هذه 





مجلس العلماء الإندونيسي , نهضة العلماء, اتحاد التربية الإسلامية , اتحاد 
 الأمة الإسلامية جاوى الغربية.
أنا  شخصيا كطالب العلم الشرعي الباحث , لا أتبعهم هكذا , ولا أردهم        
حاول أن أؤكد على هكذا, وإنما أحاول ان أتعرف على  استدلالهم أو أ
 استدلالهم أو أزيد على استدلالهم عن طريق تطبيق القاعدة  الفقهية المشهورة . 
وقد اعتنى العلماء بهذه العلوم التي  تعين  طالب العلم الاستفادة من هذا        
البحر من المنقول ومن  العلوم  المعينة  على  استحضار فروع  المسائل 
ألف  فيها العلماء  وجمعو ا فيها  الكثير من ا لقواعد  وجزئيتها. ولذلك, فقد 
.فهم  يقررون  قاعدة  من هذه القواعد بألفاظهم , فلا  ينبغي  أن نقول كما 
يقول بعض ا لجهلاء  المستنكرين للقواعد : " من أين أتى  الفقهاء بهذه 
ليست  القواعد ؟ وهي ليست مذكورة  في كتاب الله  عز و جل, ؟ نعم  , إنها  
في  كتاب الله بهذا  النص الذي  ذكروه , ولكنها في الحقيقة من كتاب الله تعالى  
 لأنها مضمونة في  كثير من الأحكام التي  جاءت فيه. 
ومن بين  هذه القواعد التي أريد تطبيقاتها  قاعدة " العادة  محكمة  ",         
الأحكام الشرعية , ثم  إنه  فهي من القواعد الكلية الكبرى, وأوسعها أثرا في  
لو رأينا  حاليا, أن العادة  التي تجري في  المجتمع تتزايد , بين  العادة  الجيدة 
 والعادة  الحسنة, نتيجة  العولمة  والتعامل  الحر . 
وإذا  نظرنا إلى  الكتب  في  القواعد  , لوجدنا  أن ا هتمام الباحثين         
رية القواعد ولا  يتطرق  إلى  تطبيقاتها  المعاصرة  إلا  يتوجه  إلى بيان  نظ
قليلة,  أو  ترتكز  عنايتهم  إلى  تكرار  ما  كتبه  الأولون  من  الأمثلة 
والفروع  , وذلك  مثل  الأمثلة  التي  ذكرها  ابن  نجيم في  كتابه   "  الأشباه  





الدكتور محمد  صدقي بن  أحمد  البورنو   "  الوجيز في  إيضاح  قواعد  
الفقه الكلية وموسوعة  القواعد الفقهية " , نجد  الأمثلة  فيهما   متماثلة  بالكتب 
 التي كتبها  القد ماء.  
لقواعد  وفي  الظروف  الراهنة اشتدت  الحاجة  إلى  دراسة  هذه  ا       
دراسة شاملة واعية لمعالجة  كثير من  القضايا  المعاصرة المعروضة  على  
 فقهاء العصر .  
وقد اخترت هذا  الموضوع  وأريد  أن  أبحث  فيه  محاولا  أن  أربط         
علاقته  مع  قاعدة  جليلة من  القواعد  الفقهية  الكبرى   في الفقه  الإسلامي , 
" العادة  محكمة  " وتطبيقاتها  في  إقامة  "حلال  بحلال    ألا  وهي  قاعدة
 في  إندونيسيا  ". 
وقد  أردت  أن  يكون  لدي  حظ  في  دراسة هذه  القاعدة  التي من         
أكبر  القواعد  وأكثرها  صلة  بحياة  الناس  اليومية , ففكرت في  إعداد بحث 
 دة  . حول  التطبيقات  المعاصرة لهذه  القاع
 حديد  مشكلة  البحثت.2
, خصصت هذا   -في  خلفية  البحث  –وبناء على ما  ذكرت سابقا          
البحث في  تطبيق قاعدة  "العادة  محكمة  " في  إقامة  حلال  بحلال  في  
شهر  شوال  . ومن هنا فإن المشكلة الدراسية  تمكن في محاولة  الإجابة عن  
 الأسئلة التالية  





ثانيا  : كيف نربط قاعدة  " العادة  محكمة  "  في إقامة "حلال  بحلال في 
 شهر شوال ", وهل  هناك  مبررات في إقامته ؟
 ثالثا  : ما آراء العلماء الإندونيسيين  نحو حلال بحلال في شهر شوال ؟
 البحث  وفوائدهأهداف .3
أهمية  كبرى   كتبت  هذا البحث المتواضع لكي  أبين  مسائل ذات       
معرفة  حكم إقامة حلال  بحلال المتداول  في   -.  وضرورية كما يلي  
 المجتمع  بمنظار  شرعي  
معرفة  تطبيق القاعدة  " العادة  محكمة  " في إقامة  حلال  بحلال مع   - 
 ط جوازها  بيان حدود  وضواب
تبيين  المجتمع  المسلم حقيقة  هذا  الحكم  وحدود  جواز إقامتها وآراء  - 
 العلماء حول  إقامة حلال بحلال في شهر شوال .
 منهج البحث.  ب
 ستخدم  المناهج  العلمية  التالية   :وهذا البحث ي
الذي  يقوم  على  بيان معنى  القاعدة  لغة     , .  المنهج  التحليلي  التطبيقي1
وشرعا  , وتحليل  عناصرها  , وبيان  ألفاظها  ,وتأصيلها الشرعي  , وبيان  
القواعد الفقهية التى  تندرج  تحتها  وتطبيقاتها  ومسائلها وفروعها  الفقهية   
ث في  دون  الدخول  في  الخلاف  الفقهي  , وهو  منهج  علمي متبع  في  البح
 القواعد  الفقهية  .
جمعت الفروع  الفقهية  والمسائل الشرعية  المتعلقة بالموضوع  مع  الالتزام 





على  القاعدة  مع  عدم  الدخول في التفصيلات  والخلافات  الفقهية  ,  لأن 
 بدون  فائدة. ذلك  يطول 
, وأقوم  بالاستقراء للقواعد  الفقهية , خاصة  القاعدة    . المنهج  الاستقرائي2
:  العادة  محكمة , التي  استدل بها  أهل  العلم من  الفقهاء  والأصوليين في  
 الاستدلال  على  الأحكام  الفقهية  .
 . المنهج  الوصفي القائم  على : 3
 د  الفقهية  وربطها  في الفروع  عاالرجوع  إلى القو  -
 عد  الفقهية  التي  لها  علاقة  باعتبار إقامة  العادة  المتداولة  ابحث  القو  -
 معنى القاعدة وشرحها  وبيان  مستندها    - 
 ج. البحث في الموضوع 
 أنواع حلال بحلال . 1
بعد أن نظرنا إلى واقع المجتمع الحالي مع مقارنة الأدلة الموجودة ,       
 أنواعا  مختلفة  كما يلي  :   يكون  حلال بحلال وجدنا أن 
حلال بحلال  بمعنى الاستحلال من حقوق الآدميين .  لأن هناك فرقا  .1
ساسعا بين حقوق الآدميين وحقوق الله, لأن حقوق الآدميين مبنية على 
 حقوق الله مبنية على  المسامحة.المشاحة و
.  حلال بحلال بمعنى الاستحلال من  الأموال وطلب الرضا من 2    
 صاحبها. 
حلال بحلال بمعنى الاستحلال من  الأموال وطلب الرضا من .     3
 صاحبها. 





 آراء العلماء الإندونيسين نحو إقامة حلال بحلال :  .2
اختلف العلماء الإندونيسيون في حكم إقامة حلال بحلال في شهر شوال     
 على ثلاثة آراء : 
من يكون في  هؤلاء الأول :  منهم من يقول : جائز على الإطلاق , و .3
 مجلس العلماء الإندونيسي ومن يكون في جمعية نهضة العلماء .
الثاني :  ومنهم من يقول : لا يشرع ولا يمنع , وهم من يكون في هيئة  .4
المحمدية , ومن يكون في جمعية الإتحاد الإسلامي , ومن يكون في هيئة  
 مجلس المفكرين والعلماء الشبان. الإرشاد الإسلامية , ومن يكون في 
 الثالث : ومنهم من يقول  : ممنوع مطلقا , وهم من يكون في مجموعة .5
 المجتمع الذين يسمون أنفسهم بالسلفية .
التطبيقات  الفقهية  لقاعدة  العادة  محكمة  في  إقامة حلال   .3
  صور شوال وهو  يشتمل على  خمسة     بحلال  في  شهر  
 المصافحة  بعد صلاة عيد الفطر .1
 صلة الرحم إلى  بيوت  الأقارب .2
 الزيارة  إلى  بيوت  الجيران .3
 طريق الجوال تبادل التهاني  عن .4
الاستحلال والإعتذار عن طريق إقامة حفلة  حلال بحلال في الإدرات  .5
 وقاعات الاجتماع للمجتمع       
 ر التالية :وتلك الصور الخمسة المذكورة , يمكن عملها للأم
وعملا بحديث عمر بن الخطاب  عملا بعموم الحديث المتعلقة  بتلك الصور . -





 وعملا بقاعدة فقهية كلية : "الأمور بمقاصدها "  -
 المطلوبة على قاعدة  : "العادة محكمة ", مع شروطها  تلك الصور لانطباق  -
عدم الدليل المخالف للعادة صراحة , فإن كان هناك دليل  , أولا :, وهي 
أن العادة  أصبحت متداولة  , ثانيا ك العادة , فلا عمل بها . صريح يخالف تل
دائما وقتا طويلا بين الناس , منقولة بينهم جيلا عن جيل ولا تكون العادة  
أن العادة معروفة ومشهورة عند جميع الناس ليس عند بعضهم  ,ثالثا مؤقتة .
فقط .وأما العادة الخاصة بشخص أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس 
يعني أن العادة التي تداولها  فتكون حكما ًلمن يعمل بها إذا ُعِرف عنه ذلك. 
شخص معين أو طائفة معينة , فهذه يجري حكمها لمن يعمل بها فقط دون 
  ره من الناس .غي
 :  النتائجد. 
أن حلال بحلال في  شهر  شوال يعتبر عادة  جديدة , لم يكن  موجودا في . أ.
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة والتابعين . وبالرغم من ذلك , 
فإن إقامتها  في شهر شوال لم  تخالف تعاليم القرآن ولا تعاليم  الرسول. لأن 
لال هو مضمون آية صلة الرحم التي أمرنا الله بها , وكذلك مضمون حلال بح
مضمون أحاديث صلة الرحم والتحلل من الحقوق الآدمية  التي  أمرنا الرسول 
 بقيامها.
إن حلال بحلال في شهر شوال بأنواعه المتنوعة في الحقيقة مشروع لدى  ب. 
المسلمين عامة , عملا بالأحاديث التي توجب التحلل من الحقوق  الآدمية كما 
 ذكرت سابقا . 
. إن استفاد الوقت  للإشتراك في حلال بحلال عمل طيب وممدوح , لإنها ج 





القول بإباحة إقامة حلال بحلال في شهر شوال ليس قولا مجردا مبنيا على   د. 
اتباع  الهوى, وإنما هو قول جمهور العلماء الأجلاء من قبل هيئات إسلامية 
كثيرة . وذلك مثل هيئة مجلس العلماء الإندويسي  , وجمعية نهضة العلماء  
 عية الإرشاد الإسلامية و وما إلى ذلك وجمعية  المحمدية , وجم
بجانب  الآيات والأحاديث التي تشجع صلة الرحم والتحلل من الحقوق  ه.
الآدمية, يبنى أيضا حكم إقامة حلال بحلال على قاعدة  فقهية  مشهورة وهي 
العادة  المحكمة . لأن عادة إقامة حلال بحلال بأنواعه  الكثيرة تنطبق على 
 ذه القاعدة المذكورة  سابقا .شروط استخدام ه
 فهرس المراجع والمصادره. 
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